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INTRODUCCIÓN 
Las dimensiones históricas del fenómeno parlamentario, que cubre no menos 
de ocho siglos de acontecer inicialmente europeo, pero con un ámbito hoy ya práctica-
mente mundial, han ido sedimentando una producción documental y científica am-
plísima, acumulada exponencialmente además en las últimas décadas: una biblio-
teca especializada que aspirase a reunir copias del material impreso disponible en 
relación con los diversos estudios y temáticas parlamentarias requeriría medios para 
clasificar fondos documentales y bibliográficos de cientos de miles de unidades ^ 
En esta perspectiva, la tarea de realizar una mera introducción bibliográfica al 
tema parlamentario en general puede parecer quimérica para un profesor de una 
Universidad española «de provincias», que, como tal, no cuenta con lo que pueden 
considerarse hoy los elementos auxiliares imprescindibles en materia bibliográfica, 
como serían el acceso a un lector de microfichas y a una bibliografía debidamente 
actualizada mediante ordenadores. 
Hechas tales salvedades, quizá tenga, sin embargo, algún sentido el ofrecer aquí 
una muy tamizada selección que pudiera servir, por ejemplo, para que alguna biblio-
teca pública o privada orientara sus adquisiciones de fondos bibliográficos hacia la 
especialización en alguna medida sobre asuntos parlamentarios, y sobre todo para 
que los osados investigadores que, con nuevos ánimos, quieran adentrarse en materia 
tan oceánica dispongan de alguna referencia que pueda guiar su primer rumbo: ha 
de tenerse en cuenta, en todo caso, que esta selección incorpora nada más (pero 
también nada menos) que alrededor de una década de lecturas y trabajos personales 
sobre temas parlamentarios .̂ 
En el resultado se echarán probablemente en falta muchas obras, lo que es 
inevitable, dadas las limitaciones de espacio de un artículo de revista ,̂ pero creo 
' Las dos principales bibliotecas utilizadas hasta ahora en mi trabajo sobre el tema su-
peran los 125.000 volúmenes encuadernados cada una, sin contar revistas y periódicos ni 
publicaciones oficiales y parlamentarias. Huelga, por otra parte, toda referencia comparativa 
a la Biblioteca del Congreso nortearnericano, que es la Biblioteca Nacional de Estados Uni-
dos. Por supuesto, la mayor parte de los fondos bibliográficos, tanto de la House of Com-
mons Library en el Palacio de Westminster de Londres (mejor dotada y con secciones más 
especializadas que la de la otra Cámara del Parlamento británico, si bien la House of Lords 
Library, además de rondar por sí sola los 90.000 volúmenes, cuenta con una riqueza de 
manuscritos incomparable) como de nuestra infrautüizada Biblioteca del Palacio de las 
Cortes en Madrid (cuyo deficiente estado de catalogación se ve parcialmente compensado 
por la amabilidad de su personal), no se refiere en exclusiva a temas parlamentarios. 
^ Se ha realizado esta guía bibliográfica ante la amable insistencia de algunos amigos 
de la Revista de Derecho Político de la U. N. E. D., en especial del profesor Várela Díaz, 
publicación que tanto está contribuyendo a la revitalización de nuestra disciplina en esta 
hora constitucional: supongo que no otro mérito concurre a tal respecto que mi todavía 
inédita tesis doctoral. Las funciones de la representación parlamentaria en el sistema po-
lítico británico (Univ. Complutense, Madrid, Facultad de Derecho, 2 vols., 1976), en cuya 
bibliografía (págs. 917-996) se daba cuenta de unas dos mil publicaciones más o menos 
relacionadas con el tema parlamentario, especialmente británico. Pese a que mi trabajo 
posterior sobre este tema ha sido asistemático y algo esporádico, y por ello permanece aún 
—como mi propia tesis— también sin publicar, aunque espero que ya por poco tiempo, 
lo cierto es que aquella investigación me proporcionó alguna base para seguir con relativo 
criterio las últimas aportaciones a la materia. Tal es la única legitimación (más o menos) 
científica de esta por lo demás subjetiva orientación bibliográfica. 
' Apúntense también las limitaciones investigadoras para un profesional de la docencia 
en una de las nuevas Universidades regionales españolas: en este caso, la de Extremadura, 
en cuya Facultad de Derecho las autoridades responsables ni siquiera consideraron necesa-
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poder asegurar que la selección ha sido rigurosa: si ciertamente no están, ni por 
asomo, todos los que son, sí son todos los que están. Algo más de condescendencia 
sea quizá observable en la selección de la parte española, pero naturalmente se ha 
primado aquello de mayor relieve para nuestro país, así como también se ha optado 
por dar preferencia a trabajos más actuales (que lógicamente recogen otras referencias 
más antiguas), sin prescindir por ello de los que podemos considerar como auténticos 
clásicos en la materia. Tales opciones (incluso la mención de monografías hispanas 
de relativo valor comparativo o general, pero de específico interés entre nosotros) 
no menoscaban, sin embargo, la lógica primacía de los investigadores norteameri-
canos, que ostentan una posición hegemónica tanto en el trabajo metodológico como 
en el objeto sustantivo de los estudios parlamentarios (o «legislativos», según su 
terminología) actuales''. 
En cualquier caso, y al renunciar naturalmente a todo propósito de exhaustivi-
dad, se ha procurado al menos seleccionar obras que a su vez ofrezcan amplias bi-
bliografías, referencias donde ampliar el conocimiento de aspectos específicos, épocas, 
países o instituciones concretas, y satisfacer así una posible curiosidad monográ-
fica, a la que aquí sólo se puede atender con «pistas» muy generales, partiendo de 
lo que pueden considerarse como principales aportaciones a la materia parlamentaria. 
Incluso para los más críticos hacia esta selección inicial, enunciemos una más amplia 
bibliografía (con menores limitaciones de espacio, posibilitando, por ejemplo, la 
anotación comentada de los principales títulos, así como datos editoriales, etc.), que 
se incluirá en un volumen sobre Derecho parlamentario, que preparo en colaboración 
con mi compañero en el Departamento de Derecho Político de la Universidad de 
Extremadura, profesor López Guerra. Trataremos allí de salvar posibles errores 
y olvidos, por los que de antemano se piden excusas'. 
Criterios clasificatorios 
Al ordenar el material aquí seleccionado se ha procurado prescindir de todo 
criterio epistemológico que no sea la más pragmática búsqueda de información. En 
otro lugar * traté de clasificar con criterios más valorativos y críticos, en relación 
rio organizar una biblioteca jurídica general a disposición de los estudiantes, por lo que 
las fiorituras de especialización parlamentaria serían obviamente las imposibles peras en 
el proverbial olmo. 
* Se ha intentado aquí equilibrar la terminología más clásica con las aportaciones de la 
investigación empírica: por ejemplo, «proceso legislativo» se entiende en su sentido euro-
peo, no en el norteamericano, que equivale a la actividad entera del Congreso; cfr. sobre 
estas dificultades terminológicas Bradshaw y Pring, Parliament and Congress, Londres, 
1973, pág. 4. 
^ Tampoco se dispone en estas tierras extremeñas de acceso al Universal Reference 
System (vol. 2, «Legislative Process», ref.: JA-S7-P64, programado por el profesor A. de 
Grazia y publicado por Princeton Information Technology), que mucho hubiera simplifi-
cado y abreviado la artesana tarea que aquí se expone, mermada además por la imposibi-
lidad de comprobar ahora algunas fichas y anotaciones incompletas, fruto de estancias lon-
dinenses posibilitadas por la generosidad del British Council. Se ofrecen asimismo las na-
turales excusas. Por otra parte, aunque va incluida en la selección entre las obras de refe-
rencia, el autor no ha logrado aún acceso a: Interparliamentary Union, World-Wide Bihlio-
graphy of Varliaments, Ginebra, 1979 (que sólo conoce a través de la revista «Parliamentary 
Affairs», 1980, pág. 121), volumen bibliográfico del Centro de Documentación de la Unión 
Interparlamentaria, que clasifica casi 5.000 obras publicadas entre 1945 y 1976, por temas 
y países, cuyo manejo hubiera facilitado considerablemente la elaboración de esta biblio-
grafía seleccionada. 
' Cfr. mi tesis, citada supra, n. 2, cap, II, págs. 144-315. 
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sobre todo con los «paradigmas» de la teorización en materia de instituciones repre-
sentativas ya dominantes hace cinco años' , los principales estudios parlamentarios 
publicados hasta la fecha. No obstante, y a la vista de los deplorables resultados 
que suele dar la introducción de connotaciones ideológicas en materia bibliográfica ^ 
creo preferible acercarse lo más que uno buenamente pueda al teóricamente inalcan-
zable ideal weberiano de la neutralidad axiológica. 
Ahora bien: los postulados de la Wertfreiheit no excluyen, sino que presuponen, 
una explicación de algunos criterios metodológicos utilizados al estructurar esta 
selección bibliográfica: tal sería, en primer lugar, y partiendo de la reseña de algunas 
de las principales fuentes directas ' , la distinción entre los estudios históricos y los 
análisis del presente, especialización imprescindible respecto a instituciones actua-
lísimas, pero de tan secular solera —y donde tanta importancia adquiere el pre-
cedente— como son las instituciones representativas. Por el carácter vivo y dinámico 
del tema parlamentario, se ha considerado también útil proporcionar como fuente 
de referencia algunas de las más activas instituciones y centros de documentación 
e investigación parlamentarias, cuyos trabajos en curso sin duda continuarán reno-
vando nuestros conocimientos en la materia, sin que por otra parte la reseña de 
publicaciones especializadas pueda ser más que someramente indicativa'". Así, pues, 
' Cfr. infra los epígrafes IB y 3A, en especial las obras de Blondel, Kirsch y Hancock, 
Kornberg, Leibholz, Loewenberg, Pennock y Chapman, Pitkin (sobre todo), Prewitt y 
Eiilau, Riemel y Wheare. 
' Resulta inefable la aplicación que hace, por ejemplo, nuestro más concienzxido biblió-
grafo en materia de ciencia política, profesor García Fernández, de sus categorías de «aná-
lisis conservador» y «análisis renovador» del Estado (cfr. id., 1980, «Bibliografía básica 
sobre el Estado», en el número monográfico de Sistema, 38-39 dedicado a «El Estado de-
mocrático», págs. 283-301), que depara por ejemplo la clasificación como «conservador» 
del iconoclasta antropólogo Clastres, premamramente fallecido y tan subversivo de la tó-
pica relación de causalidad creación de excedente<reación del Estado en base a sus ob-
servaciones directas entre los indígenas sudamericanos, y en cambio el calificativo de «re-
novador» a favor de Alexandrov, martillo soviético de heterodoxias. Evidentemente, uno 
tiene sus ideas personales, a veces intensas aunque siempre cambiantes, y no es factible ni 
deseable prescindir de ellas, pero al menos se puede intentar ponerlas conscientemente en-
tre paréntesis, en lugar de acentuarlas o disfrazarlas —que tanto da— a la hora de ofrecer 
algún instrumental que sea utilizable por la generalidad de una comunidad científica, en 
este caso la de los especialistas en el Derecho político. De otra manera, se corre él peÚgro 
de transformar una herramienta común en un arma arrojadiza. 
' Se excluyen por regla general las muy numerosas pubHcaciones (actas y otros docu-
mentos) generadas por la actividad parlamentaria propiamente dicha, salvo en su conside-
ración más genérica, y reducida como exponentes al caso británico, al francés y al español, 
de fuentes históricas stricto sensu. Generalmente, las publicaciones oficiales, gubernamen-
tales o parlamentarias, de los distintos países constituyen un componente sustancial de los 
fondos bibliográficos de cada institución parlamentaria concreta, a los que obviamente no 
puede referirse una bibliografía seleccionada de intención comparativa. No se ha desarro-
llado aquí, pues, la distinción básica entre «actas» y «documentos parlamentarios» que su-
giere por ejemplo Manzella, II Parlamento, Bolonia, 1977, págs. 386 y sigs., al clasificar las 
fuentes primarias de la investigación parlamentaria. En cuanto a las fuentes históricas, hay 
que subrayar la tarea aún pendiente de catalogar adecuadamente (para que las investiga-
ciones puedan ser fructíferas) la riqueza de fuentes sobre las Cortes medievales hispánicas, 
superiores en volumen y antigüedad a los propios récords de la llamada «Madre de los 
Parlamentos» (los archivos del Parlamento británico sólo comenzaron en 1497, y en 1834 
un incendio destruyó mucha documentación en la House of Commons, especialmente las 
Petitions, los Return Books of Elections, etc., pero no los Journals, que se conservaron 
junto con los Diarios de los Lores en la vieja Jewel Tower). 
'° Hay que tener en cuenta que prácticamente todas las revistas de ciencia política, e 
incluso de otras especialidades científicas (historia, derecho público, sociología, etc.) pu-
blican en ocasiones trabajos sobre temas parlamentarios, por lo que una relación, no ya 
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se incluyen asimismo varios epígrafes de carácter historiográfico, que vienen a 
subrayar la esencial dimensión histórica de las instituciones parlamentarias''. 
Entre estas monografías históricas destaca el volumen de investigaciones medie-
valistas: la importancia del tema de los orígenes de las instituciones representativas 
(la versión «judicialista» del Parlamento como «hijo de la autoridad» frente a la 
mítica idealización liberal-stubbsiana del Parlamento originario como «hijo de la 
libertad», como asamblea plenamente política), desde el trasfondo polémico entre 
las interpretaciones corporativistas y las representativistas de que se nutren los 
numerosos estudios impulsados por la Comisión Internacional para el Estudio de 
las Instituciones Representativas, explica esta dimensión, si bien son otros factores 
contemporáneos los que priman la atención primordial al Parlamento inglés, en 
detrimento, por ejemplo, de las Cortes hispánicas, cuya importancia histórica y 
pugnaz teorización no justifican la escasez de aportaciones comparativas. 
Por su parte, las investigaciones sobre los Parlamentos en el Estado moderno 
aparecen ya muy influidas por la reciente nueva metodología de investigación bio-
gráfica y de conexiones socioeconómicas (la llamada «namierización», en homenaje 
a uno de sus más ilustres practicantes '^), aunque subsiste también la polémica res-
pecto al papel político de las asambleas representativas bajo el absolutismo, dada 
la distinta suerte histórica del Parlamento inglés y de sus equivalentes europeos, 
influida en cierta medida por la muy distinta solución que encontró el problema 
religioso y de secularización del Estado moderno en cada país. 
En cuanto a los estudios sobre Parlamentos en los comienzos de la Edad Con-
temporánea, se ha procurado deslindar las monografías más significativas de carácter 
histórico respecto a aquellos otros estudios más propiamente jurídicos que aparecen 
clasificados entre los trabajos sobre la teoría geiieral de los regímenes parlamentarios 
y la vida real de esta forma de gobierno en cada uno de los países contemporáneos 
durante el siglo xx. 
exhaustiva, sino incluso muy selectiva pero mínimamente completa, excede totalmente de 
las posibilidades de un investigador individual. Señalemos, además de las fuentes reseña-
das bajo el epígrafe IC, infra, la Revue Politique et parlementaire (la decana dé la espe-
cialidad, editada en París desde 1898), el Journal of Parliamentary Information (desde 
1955), las tres revistas italianas Rassegna Parlamentare, los Studi Parlamentari e di Politica 
Costituzionale y el Bollettino di Informazioni Costituzionali e parlamentari (Roma), el 
Journal of Constitutional and Parliamentary Studies (Nueva Dellii, desde 1967), así como 
la cuatrimestral Constitutional and Parliamentary Information, que también desde Ginebra 
publica el Centre International de Documentation Parlementaire (asimismo en versión fran-
cesa) de la Unión Interparlamentaria, creada en 1899. 
" Sobre la concepción autonormativa del Derecho parlamentario, y su esencial dimensión 
histórica, cfr., por ejemplo, Alzaga, Contribución al estudio del Derecho parlamentario, 
RDP, 1976, págs. 20 y sigs. 
'̂  Cfr. Namier, 1957 (clasificada en 4B, infra: por cierto que, aunque para evitar du-
plicaciones repetitivas, se citan los trabajos generalmente en el primer epígrafe al que co-
rrespondan y no en sucesivos, sin embargo, dada la importancia paradigmática de esta obra 
para la metodología de estudios biográficos de parlamentarios, ha sido pospuesta de su 
primera posible inserción entre los trabajos históricos. El mismo criterio de evitar dupli-
cación ha eliminado muchos trabajos fundamentales, salvo alguna notable excepción, que 
aparecen recopilados posteriormente en alguna obra general de compilación que es usual-
mente la que aquí se cita, pese a' que ello dificulte algo la localización de ciertos trabajos, 
especialmente en nuestro país). Por otra parte, la orientación «namierizadora» (así deno-
minada por ejemplo por Mackenzie, The study of political science today, Londres, 1971, 
página 78), impulsada por la Fundación del History of Parliament Trust en 1951 por el 
Gobierno británico, ha sufrido críticas como orientación metodológica respecto a la inves-
tigación de los Parlamentos medievales; cfr. Sayles, The King's Parliament of England, Lon-
dres, 1975, págs. 17-18. 
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En segundo lugar, la especificación de un campo de estudio sobre las teorías de 
la representación, su evolución histórica y sus fundamentaciones empíricas actuales 
atiende a la hoy extendida perplejidad ante las dificultades de racionalizar lógica-
mente este mecanismo sustitutorio de la democracia (como señalara Weber), en plena 
era de automatización informativa, en la que sería perfectamente.posible'' consultar 
diariamente al cuerpo electoral, sobre una serie de temas discutidos (y discutibles), 
mediante el sencillo procedimiento de acoplar a los televisores de un país, debida-
mente inscritos en un registro previo, un terminal que comunicara con un ordenador 
nacional, de manera que en media hora diaria de debate, reflexión y opciones ra-
cionalmente expuestas se podría cuantificar sin lugar a dudas el pulso real de la 
opinión pública (propuesta, por lo demás, en cierto grado de elaboración por parte 
del fabianismo laborista británico, en un contexto con tasas de abstención electoral 
mucho más suaves que el español o el norteamericano). Por ello, el viejo argumento 
anti-rousseauniano de la complejidad y las dimensiones del Estado moderno, frente 
a la posibilidad de la democracia directa, sólo rutinariamente es sostenible, en un 
campo teórico caracterizado por la creciente confusión, como justificación de los 
rancios dogmas liberal-burkeianos sobre la «independencia del representante» y de 
la desconfianza a los referendos que consagra la vigente Constitución española, cuan-
do, hasta en el Parlamento británico, han sido superados. Dejando a un lado la re-
iteración (ora «consejista» de izquierdas, ora «corporativista» de derechas) de la 
medieval tesis de la delegación como mandato representativo vinculante, los dogmas 
del liberalismo doctrinario contrastan en todo caso con la realidad burocratizante 
de las maquinarias partidistas y de la tecnocracia estatal y/o multinacional, cuya 
especialización supera todas las viejas argucias parlamentarias y convierte la supuesta 
«independencia parlamentaria» en objeto de adorno o más bien en una nueva mista-
gogia. 
No sobran estas referencias a la historia de la teoría representativa, ante su 
sorprendente tergiversación aún dominante, que viene identificando democracia con 
elecciones. Sin embargo, «en el pensamiento político clásico y renacentista, la elec-
ción era considerada como instrumento aristocrático. En las verdaderas democracias, 
las magistraturas públicas habían de atribuirse por sorteo»^*. En efecto, dadas 
las probadas manipulaciones a que se presta el proceso electoral (delimitación de 
distritos, sistemas electorales, financiación de campañas, burocratización de toda 
organización partidista demostrada desde Michels hasta la fecha), no parece super-
fino insistir en un proceso democrático que, como en Grecia, pusiera el acento en 
la selección de candidatos por democracia directa, por «demos» (barrios o pueblos, 
en sentido originario), con posterior sorteo y rendición de cuentas anual. Pero, in-
evitablemente, desbordamos el tema bibliográfico '^. 
En este campo de las teorías representativas, las clasificaciones funcionales de 
Apter y Birch, o la ya clásica taxonomía cuatripartita (representación «simbólica», 
«descriptiva», «formal» y «sustantiva») propuesta por Pitkin, son algunos esfuerzos 
destacables entre las más recientes aportaciones empíricas, pero, como ha reconocido 
el más riguroso y creativo investigador del tema, «podemos finalmente decir con 
alguna confianza lo que la representación no es. Pero, pese a muchos siglos de es-
" J. MiUer, «A program for direct and proxy voting in the legislative process», en Pu-
blic Choice, vol. 7, 1969, págs. 107-113, propone una imaginativa combinación de repre-
sentación y democracia directa conectando a una computadora central un aparato por elector. 
" lan Hampsher-Monk, «Classical and Empirical Theories of Democracy: The Missing 
Historical Dimensión?», en BJPS, 1980, pág. 242, n. 6. 
'̂  Cfr., en fin, la propuesta de representación por sorteo que hacen Mueller et al., «Re-
presentative democracy via random selection», en Public Choice, v. 10, 1972, págs. 57-68. 
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fuerzo teórico, no podemos decir lo que la representación es» '^: agnosticismo cierta-
mente relacionable con la constatación empírica del propio Eulau sobre el papel 
de la representación como mecanismo legitimador de la dominación política con-
temporánea ". Subrayemos, sin embargo, que no son las instituciones representativas, 
sino nuestra ideología sobre la representación, lo que está en crisis. De ahí, frente 
a la confusión teórica reflejada en las lamentaciones sobre la «decadencia de los 
Parlamentos» (las más destacadas de las cuales se recogen en esta bibliografía) y a 
las mitificaciones de una decimonónica «edad dorada parlamentaria», la imperiosa 
necesidad de recurrir al más elemental sentido práctico a la hora de estudiar esta 
materia, tan viva y tan actual, pese a tanta jeremiada mitificadora, de las institu-
ciones representativas y de su teorización. 
En tercer lugar, el predominio del enfoque estructural-funcionalista en la orde-
nación del material más actual no hace sino reflejar la abrumadora supremacía de 
la metodología conductista (dominante últimamente incluso en los estudios histó-
ricos, acusadamente cuantitativos desde los trabajos de Namier y Neale a los de 
Aydelotte y Silbey), y que a su vez influye en las investigaciones recientes, hasta 
el punto de que podría hablarse de una creciente «namierización» (con las investi-
tigaciones de Sartori, Linz, Pedersen y otros) de los estudios sobre la composición 
de los Parlamentos actuales. Son frecuentes, y en algún caso contado incluso inte-
resantes, las críticas a este paradigma conductista hoy por hoy hegemónico en los 
estudios parlamentarios propiamente científicos: pero es un hecho que su indu-
dable utilidad comparativa viene superando con mucho los más variados intentos 
de reafirmar la más clásica —entre nosotros— metodología jurídico-institucibnal, 
y por eUo hasta ese baluarte del tradicionalismo que son los estudiosos británicos 
se orientan ya por la amplia y trillada senda de la investigación empírica cuantitativa 
trazada por el Big Brother transatlántico. No parece por demás objeción el origen 
—y el interés— norteamericano de tal metodología (salvo para los adictos al argu-
mento ad populum, en ambos sentidos del término), puesto que la continuidad y 
vigor constitucionales —junto a la multiplicidad de otras tantas instituciones par-
lamentarias (casi todas bicamerales) en los 50 estados de la Unión— del poder 
legislativo norteamericano ofrece sin duda un material de investigación empírica y 
comparada que únicamente la venerable Mother of Varliaments, la «vieja dama» de 
Westminster, puede hacer palidecer, por más que la mayor antigüedad y capacidad 
«exportadora» no siempre se haya visto acompañada de ejemplaridad en la trayec-
toria de los muchos Parlamentos brotados en las antiguas colonias de la hoy Com-
monwealth, e incluso se han frustrado —^por ahora— sus posibles retoños, vía 
legislative devolution, en suelo británico. 
Por otro lado, tampoco las supuestas alternativas «renovadoras» post-rousseau-
nianas a la democracia representativa han elaborado métodos de análisis que resistan 
" H. Eulau, «Changing Views of Representation», reproducido en su compilación de 
1969, Micro-macro politicd analysis: accents of inquiry, Chicago, cita de págs. 76-77. En 
el mismo sentido, véase Birch, Representative and Responsible Government, Londres, 1964, 
página 227: «There is no single theory of political representation in Britain which com-
mands gereral acceptance. Instead there is a continuing debate». 
" Eulau, op. cit., págs. 98-101, reconociendo que la «representation always involves a 
difference in status between representative and represented» (pág. 100), subraya: «I am 
not saying that representation is obsolete, but only that our common conceptions of it 
are» (pág. 76). Acerca de la Uamada «decadencia del Parlamento», véase el capítulo II de 
mi tesis doctoral, citada, en especial «¿Crisis de las instituciones representativas o crisis 
de las ideologías parlamentarias?», págs. 145 y sigs., y «¿Reconstrucción de un paradigma 
para el análisis de la representación política?», págs, 155 y sigs., y las fuentes allí citadas. 
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ni de lejos la comparación con el paradigma conductista '*; así, pues, en el marco 
sólidamente establecido de las instituciones que hoy forman la Unión Interparla-
mentaria sólo el tradicional análisis jurídico-institucional, tan finamente desarrollado, 
por ejemplo, por la escuela italiana, puede aspirar todavía a cuestionar la hegemonía 
del empirismo científico-político: la opción por este último como marco de esta 
selección bibliográfica se debe, en todo caso, a la evidencia de su mayor poder 
inquisitivo (como instrumento heurístico y no como teoría explicativa; como a3ruda 
a formular las preguntas más que como catecismo de respuestas) entre las inves-
tigaciones recientes y asimismo por la personal convicción (sentido pragmático otra 
vez) de que muchas de las apocalípticas condenas que entre nosotros se escuchan 
contra el «terrorismo empirista» o el «imperialismo behaviorista» son simples ex-
presiones del temor oscurantista a lo desconocido, dada la deficiente formación 
matemática e informática de esa generación de investigadores universitarios (a la 
que uno pertenece), que acudíamos a las ciencias sociales desde el estrecho hori-
zonte inicial de la licenciatura en Derecho' ' . 
Así, pues, esta estructuración de las referencias bibliográficas trata de subrayar 
las principales vías de aportación empírica al análisis estructural del Parlamento, 
a saber: la «conexión electoral» que vincula a representantes parlamentarios con 
pueblo representado, cada vez más alterada por ese corto circuito de la teoría re-
presentativa que es el fenómeno creciente de la abstención electoral^; el reclu-
" Respecto a la «alternativa» leninista (como ruptura con el marxismo y laborismo re-
formista que MÜiband Uama «socialismo parlamentario»), su propio fundador advertía, ya 
en 1917: «La salida del parlamentarismo no está, naturalmente, en la abolición de las ins-
tituciones representativas y de la elegibilidad, sino en transformar las instituciones repre-
sentativas de lugares de charlatanería en corporaciones de trabajo (...)• Las instituciones 
representativas continúan, pero desaparece el parlamentarismo como sistema especial, como 
división del trabajo legislativo y ejecutivo, como situación privilegiada para los diputados. 
Sin instituciones representativas no puede concebirse la democracia, ni aun la democracia 
proletaria»; Lenin, M Estado y la revolución, Moscú, 1947, págs. 61 y sigs.; el subrayado 
es mío. Sobre la realidad posleninista de las instituciones representativas en el Uamado «so-
cialismo real», cfr. mi tesis citada, págs. 224-229, con abundantes referencias. En cuanto 
a la democracia directa, también en dicha tesis, págs. 234 y sigs., se analizan las obras de 
Considérant, Munro, Pateman, Parry, Goodman, April Cárter, etc. Sobre el tema es impor-
tante la aportación de Aguiar, Democracia directa y Estado constitucional, Madrid, 1977. 
No es éste el lugar para hacer finalmente una crítica de la inoperancia de la dogmática 
ácrata como «alternativa» a la tan denostada democracia representativa: cfr., asimismo, mi 
tesis, págs. 231 y sigs., para intuiciones que en su día se desarrollarán. 
" Si algunas de las energías derrochadas en la polémica sobre la mensuración en ciencia 
social se emplearan en una formación permanente e interdisciplinaria de los investigadores, 
tanto las utilidades como las limitaciones del cuantitativismo serían obvias. Conste, en cual-
quier caso, que esta posición metodológica (y no epistemológica) no supone aceptar sin más 
las orientaciones de la ciencia política analítica (criticadas por el propio movimiento «pos-
behavioralista»: así, en este campo, sus más destacados artífices han reconocido que «la 
investigación sobre el comportamiento legislativo ha sido más sensible a los problemas de 
técnica que a los problemas de clarificación conceptual»: cfr. Wahlke y Eulau, Legislative 
Behavior: a reader in Theory and Research, Glencoe, 111., 1959, pág. 535), sino la consta-
tación de lo que hoy por hoy siguen siendo las investigaciones más rigurosas e influyentes 
en la materia. 
'" Sobre esta «conexión electoral» entre los Parlamentos y los pueblos sólo se pueden 
reseñar aquí algunos trabajos que investigan la «otra cara» del sufragio, es decir, d fenó-
meno de la abstensión, que tan decisiva y específica importancia tiene en nuestro propio 
contexto político y parlamentario (véanse al respecto las investigaciones de López Guerra). 
Baste señalar que, desde Pateman (cfr. su «Political Culture, Political Structure and Po-
litical Change», en B]PS, 1971, págs. 291-305, así como su importante obra de 1970: Farti-
cipation añd democratic theory, Londres), hasta Goodin y Dryzek (cfr. su «Rational Par-
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tamiento de élites parlamentarias, en un segundo aspecto, a través de su composición 
socioeconómica, según la ya arraigada técnica de estudios biográficos ^̂ ; el complejo 
tema de la institucionalización parlamentaria, que, junto al clásico problema de 
monocameralismo versus bicameralismo, recoge análisis a la luz de la teoría de las 
organizaciones sobre el liderazgo interno de las asambleas representativas; los temas 
más propiamente jurídicos del Estatuto de los parlamentarios, hoy renovados con 
la importancia de los servicios que profesionalizan y potencian la actividad legisla-
tiva, siguiendo el modelo del Congreso norteamericano, y, en fin, la agrupación de 
los parlamentarios a través de las formaciones partidistas, sus coaliciones y dialéctica 
mayoría-oposición y su accesibilidad a los grupos de presión (el discutido lobbying), 
como conjunto de fenómeno que encauzan los inputs o entradas en cada sistema 
a los instrumentos de fiscalización parlamentaria sobre la Administración en general 
parlamentario. 
En cuanto al funcionamiento que determina los outputs o salidas producidas 
por las instituciones parlamentarias, se han dispuesto los siguientes epígrafes: Dere-
cho parlamentario stricto sensu, que, por su propia sustantividad (según algunos, 
superior a la de muchos preceptos constitucionales) para la vida del sistema político, 
desborda un enfoque meramente jurídico del tema, siendo por lo demás en muchos 
casos tan importantes los precedentes como los reglamentos vigentes y su interpre-
tación por las autoridades de las Cámaras; comportamientos políticos de los parla-
mentarios en relación con los procesos de decisión institucional, uno de los campos 
más fértiles de investigación, debido especialmente a la metodología del roU-call 
analysis, que estudia los votos emitidos como expresión de actitiides, pero también 
a las técnicas de entrevistas en profundidad popularizadas por Eulau, Wahlke y 
sus continuadores, área esta nodal del predominio behaviorista en la ciencia política 
dedicada a temas parlamentarios; relaciones políticas entre Gobierno y Parlamen-
to'^, tema clásico en el análisis del régimen parlamentario, pero que en el actual 
contexto de burocratización e intervencionismo estatal debe diferenciarse respecto 
(tanto los clásicos aspectos de preguntas o de sistema de comisiones —hoy en fruc-
tífera renovación— como a través de las recientes instituciones de Ombudsman 
ticipation: The Politics of Relative Power», en B]PS, 1980, págs. 237-292, y su énfasis en el 
concepto de «poder relativo» como variable explicativa de la abstención en condiciones de 
acusada desigualdad social), es ya un hecho aceptado que la abstención es una respuesta 
electoral perfectamente consciente y racional, cuando hay condiciones políticas de tal des-
igualdad previa, que «no merece la pena participar». Por otra parte, y a efectos clasifica-
torios, el solapamiento de los epígrafes 3D, 4A y 5B, usualmente estudios con la misma 
metodología empírica, subraya el interés y complejidad de ese nudo gordiano de la repre-
sentación parlamentaria que es el «representative-constituency linkage», el vínculo entre 
representantes y representados, el eje fundamental teórico-práctico de la legitimidad del 
Estado contemporáneo. 
'̂ La tradición británica de Neale, Namier y el History of Parliament Trust ha inspi-
rado muchos esfuerzos investigadores (debe reseñarse, por ejemplo, que algún trabajo tan 
significativo en esta materia como es el de Sartori et al., Vi(3Í, sobre el Parlamento italia-
no, se incluye, sin embargo, en el epígrafe de monografías sobre países); especialmente im-
portantes van a ser las actualmente en curso en la Universidad de Princeton, y en el Inter-
University Consortium for Political Research, en Ann Arbor, Mich., ambos con utili-
zación sistemática de ordenadores, sobre el Congreso norteamericano (cfr. Aydelotte, The 
History of Parliamentary behavior, Princeton, 1977, pág. 11). 
^ Se trata de lo que ManzeUa, op. cit., págs. 261 y sigs., y otros, siguiendo a CrisafuMi, 
llaman la función parlamentaria de «indirizzo poUtico», o de «leadership» en la tradición 
anglosajona, esa función de dirección política que en el art. 97 (y en el Título V) de la 
Constitución española aparece sólidamente atribuida al Gobierno, justificando la clasifica-
ción del nuevo régimen español como «parlamentario racionalizado» que hace Biscaretti, 
Introduzione al Diritto Costituzionale Comparato, 4." ed., Milán, 1980, págs. 287 y sigs. 
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O «Defensor del Pueblo»), y en especial sobre sus actividades económicas y tribu-
tarias, así como de carácter militar y de política exterior, aspectos todos en los 
que la concepción clásica de la soberanía aparece bajo erosión creciente. La rela-
tividad de toda clasificación temática se pone de manifiesto al tratar de separar 
el «proceso legislativo» propiamente dicho (en el sentido europeo clásico) respecto 
al trabajo en comisiones, a la autonormatividad parlamentaria o a los instrumentos 
de control; no obstante la primacía creciente del ejecutivo, también en este aspecto 
(y la consiguiente atención al tema de la legislación delegada), todavía tiene interés 
la distinción, subrayada por Blondel y otros autores, entre «Legislaturas» (institu-
ciones que realmente crean leyes, como es por antonomasia el Congreso norteame-
ricano en el régimen de separación rígida de los poderes) y «Parlamentos» (asam-
bleas que legitiman, como foro nacional de debate político, decisiones que vienen 
ya adoptadas por las coaliciones partitocráticas desde el ejecutivo: Westminster sería 
hoy ejemplo de este último tipo). Finalmente, y en este aspecto, se atiende al viejo/ 
nuevo problema de la inserción del Parlamento en el proceso de comunicación 
política, de su paradójica alergia al espectáculo multitudinario pese al lema de «luz 
y taquígrafos» (debiéndose señalar en este punto la no inclusión en la bibliografía 
seleccionada, salvo alguna rara excepción, de las tradicionales «crónicas» parla-
mentarias por parte del más fiel de los medios de comunicación social, el periodis-
mo, y en las que distinguiera entre nosotros, por ejemplo, Azorín). 
En cuarto lugar, se han diferenciado, en la medida de lo posible^, las mo-
nografías temáticas (tanto sobre estructuras y funciones como, en un análisis siste-
mático, sobre «entradas» y «salidas» de las instituciones parlamentarias, de interés 
general para el tema parlamentario) respecto a aquellas otras cuya relevancia espe-
cífica ha de buscarse principalmente en su valor explicativo en el contexto de sus 
respectivos sistemas políticos. Como subtipo de esta última categoría se ha incluido 
una rúbrica que recoge las principales contribuciones a una teoría general del régi-
men parlamentario en sus etapas «clásicas» y «racionalizadas» (entre las que el 
profesor Biscaretti ha incluido ya al régimen constitucional inaugurado en 1978 en 
España). Se ha buscado, en definitiva, un equilibrio entre las orientaciones de la 
investigación comparada (el más dinámico campo de la ciencia política actual) y de 
los estudios monográficos por países concretos (de mayor tradición en materia par-
lamentaria), sin descuidar las dos dimensiones que socavan hoy la identificación 
parlamentaria del Estado nacional, a saber: su descentralización federalista «por 
abajo» y su superación supranacional «por arriba» ^. 
^ Como señala Colliard, Les régimes parlementaires, 1978, pág. 355, la bibliografía «po-
tencial es inmensa, puesto que comprende prácticamente el conjunto de las obras de Dere-
cho constitucional y de ciencia política» que tratan sobre los distintos países. Por otra parte, 
el criterio seguido de evitar reiteraciones respecto a obras ya clasificadas, presentaba el 
peligro de que este epígrafe fuera un «cajón de sastre», con menor interés que lo ya inclui-
do en categorías monográficas previas; pero es salvable por la misma necesidad de rigurosa 
selección, así como por la existencia de numerosas obras de conjunto que atienden a los 
problemas de reformas y cambios, en las instituciones, o bien a la «racionalización» gene-
ral del régimen parlamentario en un contexto comparado, y que encajan naturalmente en 
esta categoría. En cualquier caso, el epígrafe se reduce también a los sistemas políticos con 
mayor tradición o significado parlamentario, con demérito especialmente de las institucio-
nes representativas «socialistas» y «tercermundistas» (valga la simplificación), con conta-
das excepciones, entre las que destaca la muy justificada del parlamentarismo indio. Esta 
es una de las limitaciones que habrán de superarse en una bibliografía más amplia sobre 
el tema. 
" La desbordante bibliografía sobre el Parlamento de Estrasburgo tras las elecciones 
directas de 1979 (a la que todavía en 1976 se refería M. Cointet como «institución desco-
nocida» para el gran público; cfr. «Le Parlement européen, cet inconnu», en RPP, 865, pá-
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Las fronteras del material seleccionado 
A la forzosa selectividad impuesta por razones de espacio (a la que se unen 
ignorancias idiomáticas inevitables en el trabajo individual^) se han superpuesto 
voluntariamente varios trazados temáticamente «fronterizos» —casi coincidentes 
con la propia trama de ordenación del material— considerados convenientes a fin 
de enfocar más adecuadamente la materia. 
La primera de estas fronteras es el «continente de la historia», que por sí solo 
hubiera podido absorber (dado su numeroso contingente de obras clásicas y de 
investigaciones de conocimiento «imprescindible» para una cierta «cultura parla-
mentaria») muchas más páginas de las aquí ofrecidas: esto es particularmente 
drástico en el caso de la historia parlamentaria británica, pero es también aplicable 
a la historiografía de nuestras diversas Cortes; por ello, las referencias a trabajos 
históricos han sido especialmente seleccionadas y restringidas a unas contadas obras 
clave cuyo significado para la comprensión de la propia vida parlamentaria actual 
resulta especialmente útil. 
La segunda frontera es la historia de las teorías políticas sobre la representación, 
por mucho que no se haya soslayado el problema en esta selección. Pero se ha 
afirmado que una investigación sobre la representación política en que se llevaran 
hasta sus últimas consecuencias las implicaciones del tema se transformaría en una 
filosofía de la historia ^ . Y, ciertamente, la «cultura política de la representatividad» 
es uno de los ejes del moderno Estado de Derecho, pudiéndose incluso sostener 
más ampliamente que «la idea de la representación es consustancial a la estructura 
y funcionamiento del Estado, cualquiera que sea su forma política»^. Por eUo, y 
para evitar un desbordamiento filosófico-político del tema en dirección a la teoría 
del Estado, las limitaciones selectivas respecto a la teorización política sobre la 
representación (parlamentaria o no) han sido también muy drásticas. 
Una tercera frontera se refiere a los procesos electorales y en general al inmenso 
y expansivo ámbito de las investigaciones sobre participación, actitudes políticas 
y sondeos de opinión pública, sin el cual, por otra parte, resultaría difícilmente 
comprensible la misma estructura y funcionamiento de las instituciones parlamen-
tarias actuales. Sin embargo, también en este caso se ha extremado la selectividad, 
limitándonos a unas cuantas obras fundamentales, escogidas además por su espe-
cífica relación con el tema parlamentario más que por su significación en materia 
ginas 7 y sigs.) obliga a restricciones poco satisfactorias en el interesantísimo tema de los 
Parlamentos supranacionales como agencia de cambio hacia la sociedad mundializada (so-
ciedad «internacional» de Truyol o «transnacional» de García Pelayo). Drásticas han sido 
también las limitaciones en la bibliografía sobre asambleas parlamentarias en regiones. 
Comunidades Autónomas y Estados federados (tema que se solapa a menudo con el del 
Senado y las segundas cámaras federales y otros epígrafes), que por el interés del tema en 
nuestro país quizá requiera un trabajo bibliográfico específico. 
^ Estas limitaciones idiomáticas impiden dar debida cuenta de las ciertamente numero-
sas publicaciones que sobre temas parlamentarios existen en otros idiomas fuera del inglés, 
el alemán y los del área latina: ello excluye señaladamente importantes contribuciones en 
lenguas escandinavas y eslavas, salvo en los casos, desgraciadamente infrecuentes, de in-
cluir algún resumen o traducción en las referidas lenguas aquí utilizadas. La conclusión es 
obvia: la investigación auténticamente comparada es imposible sin un trabajo en equipo 
entre especialistas de las diversas áreas culturales y geopolíticas. 
^ Voegelin, The Neiv Science of Politics, Chicago, 1952, pág. 1 (hay trad. castellana, 
Pamplona). 
^ Lucas Verdú, Curso de Derecho político, Madrid, 1974, vol. 2, pág. 167. 
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de sociología o de derecho electorales o de la importante polémica científica de la 
década de los setenta sobre la participación política y su racionalidad^. 
Una cuarta frontera temática afecta a los partidos políticos, asimismo pese al 
papel creciente desempeñado en la mayoría de las instituciones parlamentarias ac-
tuales, tanto pluralistas como monocráticas (aún mayor en este último caso de ca-
racterísticas listas únicas electorales, especial celeridad del proceso legislativo y finan-
ciero y típico raquitismo de los instrumentos de control), puesto que es preciso 
centrar adecuadamente el objetivo de esta bibliografía precisamente hacia aquellos 
planos en que la organización y actividad partidista enfocan vitalmente a la vida 
parlamentaria, difuminando en nuestra selección otras tendencias partitocráticas de 
menor incidencia en las asambleas representativas. 
Puede resultar sorprendente una quinta frontera abruptamente delimitada res-
pecto a los concretos usos reglamentarios y precedentes jurídicos de cada Parla-
mento, nacional o estatal, ya que la mera enumeración de las ediciones más autori-
zadas, o incluso solamente de las actualizadas, de los Reglamentos, Comentarios y 
Manuales que se utilizan en las instituciones afiliadas a la Unión Interparlamentaria 
hubiera consumido gran parte del espacio disponible; por ello se han seleccionado 
exclusivamente unos pocos trabajos y materiales sobre Derecho parlamentario, los 
de mayor influencia histórica o actual, de más notable interés comparado o bien 
específico para nuestro país ^ . 
En conjunto, pues, el enfoque utilizado al delimitar, seleccionar y estructurar 
esta bibliografía sobre las instituciones parlamentarias resulta quizá desfavorable 
hacia las diversas perspectivas más historicistas, ideológicas, electorales, partidistas 
o incluso juridicistas, que son, en cambio, las alternativamente predominantes, en la 
generalidad de los casos, entre las propias élites parlamentarias, y más próximo, por 
el contrario, a una metodología científico-política característica de la gran mayoría 
de los investigadores actuales sobre las instituciones representativas. Esta selección 
^ Sobre el tema electoral, la fuente más completa es el volumen anual que desde 1967 
edita anualmente la Unión Interparlamentaria (cfr. Cronique des élections et développements 
parletnentaires, Ginebra, 1980, que cubre desde el 1 de julio de 1978 hasta el 30 de junio 
de 1979). Para una bibliografía más amplia del tema de los sistemas electorales, cfr. mi tra-
bajo «Los sistemas electorales y sus repercusiones políticas», en REOP, 1977 (48), págs. 89 
y sigs., y en el mismo número, la «Bibliografía sistemática sobre elecciones», págs. 283-
343, metodológica y heurísticamente mucho más satisfactorio que lo que es habitual en 
nuestro país, realizada por Juan Carlos González. En el mismo lugar, Aguiar presenta (pá-
ginas 273 y sigs.), una bibliografía sistemática sobre el tema del referéndum. En cuanto al 
tema de la partícipadón, y el amplio debate empírico en curso sobre la compatibilidad 
entre «participación electoral» (o «institucionalizada», «convencional», etc.), y participa-
ción «movilizada» («no convencional», etc.), remitimos al lector a las obras básicas de 
Di Palma, Apathy and Participation: Mass Politics in "Western Societies, Nueva York, 1970; 
Pennock y Chapman (comps.), Participation in politics, Nueva York, 1975; Scaff, Parti-
cipation in the western political tradition: a study of theory and practice, Tucson, Ar., 
1975; Milbrath y Goel, Political participation. How and Why Do People get involved in 
Politics?, 2.' ed., Chicago, 1977; Verba y Nie, Participation in America: political detno-
cracy and social equality, Nueva York, 1972; Verba et al., Participation and political equa-
lity. A Seven Nation Cotnparison, Cambridge, 1979; Booth y Seígison, Political participa-
tion in Latin America, 2 vols., Nueva York, 1978-1979, y Barnes et al., Political Action: 
Mass Participation in Five Western Democracies, Beverly HiUs, Cal., 1979. Señalemos fi-
nalmente que el profesor De Esteban trabaja actualmente en el tema de la participación, 
siendo el estudio más interesante sobre el problema en nuestro contexto el que hace López 
Guerra en De Esteban y López Guerra (comps.), Las elecciones legislativas del 1 de mar-
zo de 1979, Madrid, 1979, págs. 501 y sigs. 
" En la Biblioteca de nuestras Cortes se encuentran los Reglamentos parlamentarios de 
muchos países, aunque abundan las lagunas. 
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adolece, por tanto, de los inevitables prejuicios del teórico, que encima encuentra 
en su propio escepticismo hacia todo «practicismo» parlamentarista un saludable 
distanciamiento y un estímulo científico. Pero al menos muchas de las obras selec-
cionadas en este repertorio son capaces de devolver al lector que se acerque a ellas 
la cercanía, la curiosidad, la pasión y hasta la fascinación de esos monumentos de 
origen medieval, oscilantes entre un febril productivismo cibernético y la más 
olímpica siesta sobre el dorado escaño, que son todavía, a caballo entre el estamen-
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